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L'autorpresetlta un persoilatge isliimicpriicticament descotlegut en 
el mótz occidetztal i que represetlta, segotis el seu criteri, utla cara 
descotzeguda de 1I'lslam. Després d'utia presetltació biogrifica de 
l'autor en qüestió, el treball recull sitztiticametlt el petnametit 
filoshfic i teolhgic de Mahmud Muhammad Taha. 
1.- EL PERSONATGE. 
Mahmud Taha va néixer el 1908 a Rufaa, a la província 133 
sudanesa del Ni1 Blau, confrontant amb Etibpia. El seu avi matern 
havia estat emir, quan el Mahdi va ser el portaveu de la rebel.lió 
contra els brithnicsl. Després dels seus estudis d'enginyeria civil 
(especialitzat en agricultura i hidrhulica), va treballar en els grans 
projectes de regadiu del cotó a Gerizah. 
El 1938 va entrar en conflicte amb les autoritats angleses, en 
defensar una dona de Rufaa que havia estat condemnada per haver 
practicat l'escissió a la seva filla, prohibida pel poder colonialista. 
Per primer cop coneix la presó, on sera fins el 1940. Llavors es reti- 
l Mentre que per als sunnites el mahdi (1"'esperatu, "el bé guiat per Déu") retor- 
nara abans de la fi del món per restaurar un Islam purificat i evitar que la humani- 
tat es vegi arrossegada a la perdició, els xiites duodecimams atorguen a aquesta figu- 
ra una dimensió mística i escatologica, identificant el mahdi amb el dotze imam 
ocult al segle IX a Samarra i esperat per al dia del judici final. Al llarg de la historia 
diversos caps musulmans s'han proclamat mahdi: ho van fer un fatimita ismailita 
com Ubayd Allah, el fundador de l'imperi almohade Ibn Tumart, i Muhammad 
Ahmed ibn Abdallah que, al capdavant del seu exercit de dervixos (del persa darvis 
= "místic"), va desafiar les tropes angloegípcies i es va apoderar de Khartum el 1885. 
No sera sobrer dir que, al Magrib, els dewixos són anomenats "germans" (ijwan); 
com a sufís errants, viuen de les almoines (són pobres, faqir) i són mal vistos pels ule- 
mes a causa de les seves possibles tendencies heterodoxes. En els moderns estats 
musulmans, són prohibits o es troben sota vigilancia acusats d'heretgia o d'afavorir 
l'integrisme. 
ra a Umdurman per estudiar i meditar, dedicant-se a l'estudi dels 
místics de llIslam: Hallay, Gazali i, sobretot, Ibn Arabi. Es dedica a 
practiques sufís, com ara la pregaria del "tercer ter$ de la qit". Resa, 
dejuna i es pren alguna llibertat en relació amb els preceptes dels 
pilars de 111slam2. Paral.lelament, s'inicia en la filosofia occidentals. 
La seva personalitat i el seu estil de vida aviat li atrauen dei- 
xebles. Quan s'anuncia la independencia de Sudan el 1945, funda 
el Partit Republica (Al-Hizb al-Yumhuri) d'inspiració socialista, que 
preconitza la independencia respecte de la Gran Bretanya i Egipte. 
El 1946 va ser detingut per dirigir una acció nacionalista no vio- 
lenta per la independencia: va ser el primer polític sudanes empre- 
sonat per les autoritats colonials britaniques. Va aprofitar els anys 
a la presó per a reflexionar, com també va fer-ho durant els dos 
anys de total aillament que es va imposar després del seu allibera- 
ment. Per desmarcar-se dels "Germans Musulmans" (al-ijwdn al- 
muslimun, moviment que, nascut a Egipte4, volia imposar en els 
estats arabs un regim totalitari-teocratic) i a causa de la dissolució 
dels partits polítics el 1969, el Partit Republica es reconverteix en 
moviment de reforma religiosa sota el nom de "Germans 
Republicans" (al-ijwdn al-yumhuriyyun), 
134 Com a predicador místic amb activitats semblants a les dels 
mestres sufís, aviat va captar-ne l'atenció de la gent. Malgrat que la 
seva visió compromesa de lfIslam va desanimar molts sudanesos 
incapa~os de seguir les seves exigencies, sembla que els seus segui- 
d o r ~  directes eren uns 400.000. L'amplitud del recolzament públic 
era palesa en la corrua de gent que cada matí a les onze l'escoltava 
al campus de la Universitat. Pocs dubtaven del seu carisma, de la 
seva honradesa personal i agudesa intel.lectua1. Fins i tot destacats 
dirigents polítics com Aun al-Sharif Qasim (exministre d'Afers 
- -- 
Mahmud Taha és considerat sobretot un místic immers en les tradicions de 
les germanors i confraries sufís, tan populars a I'Africa musulmana (on són conegu- 
des com a tariqah, "via") i que van tenir un paper clau en la lluita anticolonial. 
Malgrat repetits intents, m'ha estat impossible saber amb precisió quins 
autors i corrents eren els que Taha va treballar amb més deteniment. 
El mateix any també es funda el Partit Comunista, prohibit per Numeiri el 
1971. Els partits de dretes representen les diferents tendencies islamistes: el Partit 
Nacionalista de la Umma recull les ambicions polítiques del moviment Mahdi; el seu 
líder era Sadiq al-Mahdi, besnét del Mahdi, els partidaris del qual s'autodenominen 
"Ansar<. També hi ha la confraria sufí de la Jatimiyya de Sayyid al-Mirgani (confra- 
ria sufí, tradicionalment proegípcia, fundada a comencament del XIX per 
Muhammad Uzman al-Mirgani; el seu centre es troba al peu de la muntanya Kassala 
i té gran importancia a l'est del Sudan). Finalment, hi ha la tendencia fonamenta- 
lista, representada pels Germans Musulmans, el cap visible dels quals era Hassan al- 
Turabi. 
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Religiosos) el consideren un mestre carismàtic, una persona hones-
ta i un agut intel.lectual.
Venerat pels seus deixebles, de mica en mica va esdevenir la
"consciència de la nació". Entre l'obra de Mahmud Taha i el cercle
de "Germans Republicans" que es forma al seu voltant s'estableix
un vincle indissoluble, sense el qual no pot valorar-se adequada-
ment la ràpida difusió del seu pensament. Si bé és cert que aquest
"culte a la personalitat" és durament criticat per alguns 5 , d'altres
no tenen cap inconvenient a fer-lo palès:
"Al voltant d'un grup de simpatitzants més o menys
declarats, hi ha el cercle de deixebles, fora del qual no pot
apreciar-se realment la fecunditat de la seva doctrina i de la
seva obra. Representen l'herència espiritual d'aquest home
que, sobretot, era un inspirador. Aquests Germans i
Germanes, com així s'anomenen entre ells, provenen, en
general, d'ambients força cultivats. En especial està ben
implantat en medis universitaris i a les èlites. La seva perti-
nença al moviment implica un doble esforç de conversió per-
sonal i de militància activa. Alguns, abans de contraure
matrimoni, viuen un temps de recés (1-2 anys, a vegades
més) en una "Casa de Germans". Homes i dones es dediquen
a viure allí una fase de 'tabattul' (de l'arrel batala, retirar-se
del món per dedicar-se a Déu), cosa que implica, en particu-
lar, l'abstinència sexual. Viuen en allotjaments separats però
propers per facilitar les trobades. En aquestes comunitats es
preparen per viure les virtuts de la segona missió de l'Islam:
oració personal i comunitària, i particularment durant el
"darrer terç de la nit" seguint el costum suft i de les confra-
ries; compartir els béns mitjançant la posada en comú d'una
part dels salaris per cobrir les necessitats de la comunitat;
acció militant i predicació; organització de reunions de refle-
xió, debat i difitsió de les obres de Mahmud Taha pels
carrers ".6
5 Vegeu el testimoni d'Abdelwahab el-Effendi en el número de març de 1985 de
la revista Arabia, o el malestar que causa als redactors d'Études Arabes núm. 62 la crí-
tica de Taha als "Germans Musulmans".
6 COUDRAY, H. Jeune Afrique, 22 de maig de 1985. Aquest autor, que havia estat
al Sudan investigant els corrents de l'Islam en aquest país, fa aquest retrat de Taha:
"Mahmud Taha em rebia a casa seva, a la modesta casa del barri al-Zuara, a Umdurman,
cada cop que jo volia. El primer que cridava l'atenció era la unió entre la seva exquisida
modèstia i la seva energia inflexible. L'una i altra s'imposaven al visitant, tant en la forma
de vestir com en les seves actituds. Vestia senzillament amb una roba de cotó blanc, sense
fantasies; duu sobre el seu sarwal lleuger, obert a l'alçada dels turmells, una túnica que li
arriba als genolls, deixant així al descobert els avantbraços. El seu cap rapat és cobert amb
la lligadura musulmana. Quan surt del seu despatx es vesteix, amb negligència, la part
superior del cos amb un vel blanc de cotó lleuger que baixa des de l'esquerra de l'esquena
fins al maluc oposat, deixant la banda dreta al descobert passant per l'esquerra de l'es-
quena i el coll, toma sobre el
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Pel novembre de 1968 Al-Amin Daud Mohammed (profes- 
sor de la Universitat Islamica dlUmdurman) i Hassan Mohammed 
Zaki (de llInstitut dels Ulemes), acusen públicament Taha de defen- 
sar idees subversives i demanen que sigui jutjat com a apostata 
(murtad). 
Quan el 25 de maig de 1969 el general Numeiri arriba al 
poder, els Germans Republicans l'acullen amb alegria. La 
"Revolució de maig" aconseguia la unitat nacional malgrat la frag- 
mentació dels partits i, el 1972, posava fi (acords dlAddis-Abeba) a 
disset anys de guerra civil. Pero, sobretot, aquesta revolució va 
dotar el Sudan d'una constitució democratica, la "Constitució 
Permanent de 1973": respectuosa amb la igualtat dels ciutadans i 
la llibertat religiosa, coincidia forqa amb els principis proposats per 
Taha7. 
El 1972, 1'Academia dlInvestigació Islamica d1Al-Azhar 
manté correspondencia amb el ministeri sudanes dlAfers Religiosos 
sobre la 4a edició (1971) de la més coneguda obra de Taha (La 
Segona Missió de Z'Islarn), i, considerant que es tracta d'una heretgia 
manifesta (kuff sarih) que no podia ser silenciada, recomana que el 
seu autor sigui posat fora de la situació de perjudicar. El 1974 la 
136 Lliga Mundial Islamica, amb seu a la Meca, fa una proposta simi- 
lar. El 4 d'abril de 1977, els ulemes i imams de les mesquites suda- 
neses presenten una demanda declarant Taha persona perillosa per 
a la religió i el país. 
Pero pel maig de 1977, els Germans Musulmans, fins llavors 
arraconats pel regim, entren a formar part del govern i la seva 
presencia es deixa notar en la forta pressió política exercida a favor 
de la islamització del regim. La seva activitat portara el 8 de setem- 
bre de 1983 a la promulgació d'un nou codi penal conforme a la 
xara. 
Segons Taha aquest fet, indigne de llIslam, estava en con- 
-- - - 
pit en forma de gran cua. La lleugeresa del seu vestit revela un cos robtrst, musculós. 
Baix, fornit, despren una rara sensació d'energia: puny de m i  dura, mirada sostinpida la 
penetració de la qual esta atemperada pel somriure jovial que sovint l'il.lumina, postura de 
sastre la tranquil.litat de la qual dissimtrla malament una perpetua disposicióper a I'acció. 
És &una senzillesa sorprenent: durant el menjar esta atent que res no falti a ningú, dispo- 
sa els plats, renta les mans als convidats. En les reunions, es posa a I'entrada de la sala, 
assegut en una cadira corn les altres, molestant-se a portar cadires o coixins per als qui arri- 
ben tard. Lluny de monopolitzar la paraula, no ho fa si no és per recondtrir les disctrssions 
en la bona direcció del debat i afavorir el dialeg i la recerca. És un inspirador, no un doc- 
trinan; un home d'acció, no un tehric." 
Vegeu Thepresentpolitical situation in Sudan, Khartum, 1984. En aquest llibre, 
atribuit als "Germans Republicans", és el mateix Taha qui parla. 
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tradicció flagrant amb la Constitució Permanent de 1973 i era un 
pas enrere inacceptable. A més, la introducció de la xara era una de 
les causes principals de la divisió del país entre el Nord musulmi i 
el Sud cristii. Davant la defensa que Taha va fer dels cristians, es 
va demanar públicament des de la mesquita Kobar de Khartum i 
des de la televisió (el mateix vicepresident Unar al-Tayyib) que els 
republicans fossin declarats il.legals, apostates i condemnats a 
mort. 
Pel maig de 1983, Taha i cinquanta dirigents republicans 
van ser empresonats per tal d'impedir que organitzessin revoltes 
populars amb motiu de la introducció de la xara el setembre d'a- 
que11 mateix any. Alliberat pel setembre de 1984, publica un mani- 
fest denunciant les "Lleis de Setembre" com a antiislimiques, into- 
lerables i un insult a la dignitat del poble sudanes. Acusat de pro- 
vocar l'oposició al govern, d'heretgia i apostasia, és novament 
detingut juntament amb quatre col.laboradors: Tay Abd al-Raziq, 
Jalid Babikar Hamza, Mohammed Salim Bashar i Abd Ellatif Umar 
Hasaballah. El 7 de gener de 1985 són posats a disposició d'un tri- 
bunal; tots cinc inculpats es declaren no culpables, malgrat adme- 
tre que preparaven pamflets que atacaven la xara perque humilia- 
va la gent i donava una falsa imatge de 1'Islam. Aquesta és una part 7 
de la declaració final de Taha: 
"En moltes ocasions he tingiit 1 'oportzinitat d'expressar la 
meva opinió sobre les lleis de setembre de 1983. Aqiiestes són 
contniries a la 'xara' i a 1 'Islam. A més, han tacat la imatge 
de la 'xara' i de 1'Islam. Han estat iitilitzades per a escampar 
el terror entre la població; amenacaven la irnitat del país ... 
Per altra banda, els jutges encarregats d'aplicar-les no hi 
estan capacitats. S'han posat al servei de 1 'exectrtiii, gire els 
zrtilitza per a hitmiliar la població, tacar 1 'Islam, persegiiir 
idees i Pagmentar 1 'oposició política. Per aix6 no estic dispo- 
sat a col.laborar amb iin tribunal qiie no esta preociipat per 
preservar la seva indepenrlencia i qiie accepta ser 1 'instniment 
de la humiliació del poble, de la perseciició de les idees lliii- 
res i de l'oposició política"8. 
En u>a vista única, els acusats van ser condemnats a mort 
per maquinacions contra el govern. La sentencia va ser confirma- 
MERCIER, P.A. ; Le zapping on l'art d'accomoder les rogatons tSlwisuels, 
Communication et languages, n076, 2' trimestre, 1988, pp. 79-91. 
ARENDT, H. Sr FINKIELKRAUT, A.; La crisi de la cultura, PhrticlAssaig n03, 
Barcelona, 1989, p. 126. En este texto se hace una análisis lúcido de la crisis de la cul- 
tura. 
Comunicat núm. 20, difós per la Sudan News Agency, gener de 1985. 
- 
da pel Tribunal dfApel.lació, que els concedia un període per pene- 
dir-se. El president Numeirig redueix aquest període a tres dies; 
passat aquest termini el mateix president, en una emissió televisa- 
da, explica que confirma la sentencia a mort després d'haver fet 
moltes consultes durant vint-i-set hores, i es justifica seguint dues 
idees: que la doctrina de Taha és antiislamica i és contraria fins i 
tot als pilars de lfIslam, i que el seu moviment no era un simple 
grup dfintel.lectuals sinó un autentic grup polític amb la pretensió 
d'enderrocar el govern. 
Malgrat que la constitució prohibeix executar persones més 
grans de setanta anys, Taha va ser penjat en presencia de dues mil 
cinc-centes persones al pati de la presó de Kobar, el divendres 18 
de gener de 1985 (dia festiu segons el calendari musulma). Per 
voluntat expressa del tribunal, i per evitar el culte a la personalitat 
del condemnat, el cos de Taha no va poder rebre sepultura religio- 
sa i el seu cadaver va ser endut per un helicbpter militar. La matei- 
xa sentencia declarava que els seus llibres havien de ser cremats. 
Els seus quatre companys es van retractar i van fer una petició de 
gracia al president. La fórmula de retractació feia així: "El sotasig- 
nat ... declara davantDéu Totpoderós que renuncia a totes les idees rebu- 
138 des de 11her2tic Mahrnud Taha, que rn'ha desviat del si de l'lslarn, flns 
al rnoment en que ha estat penjat. Dono grdcies a Déu per fer-me 
abracar de nou la seva religió i la 'xara' dlAdarn, No?, Abraham, 
Moisis, Jesús i Muharnrnad." 
Aquesta execució va aixecar una onada de protestes, i el 6 
d'abril de 1985 un cop d'estat va acabar amb el govern del general 
Numeiri.10 
2.- EL PENSAMENT. 
Com molts teblegs musulmans, Taha va adoptar amb entu- 
Jeune Afn'que, 6 de febrer de 1985, p.19 
10 L'editorial del 30 de gener de 1985 de Jeune Afrique es titulava "El crim"; en 
el mateix número, un article d'Hamid Barrada titulat "Sant Mahmud Taha" va aixe- 
car molta polseguera: poden resseguir-se les cartes de lectors a favor i en contra en la 
secció "El correu del lector" de l'exemplar corresponent al 6-13 de marc de 1985. 
L'execució també va ser comentada per Le Monde el 21 de gener. L'Editorial del 25 
de gener del diari tunisenc Réalités és un crit de protesta contra la mort d'un inno- 
cent. En una altra direcció paga la pena comentar dos casos: la revista Arabia, en el 
número de marc de 1985 (pp.76-77) publica un article en angles provant de justifi- 
car l'execució; per altra banda, 1'Impact International de 8-21 de febrer publica un 
article insidiós que, tot falsificant l'edat de Taha (65 anys en comptes de 76), mira 
de treure importancia a les acusacions contra Numeiri d'haver violat la llei per con- 
demnar a mort algú que supera l'edat permesa. 
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siasme la teoria de l'evolució. Aixo li va permetre presentar 1'Islam 
com a culminació d'un desenvolupament gradual de la revelació: 
tots els profetes van preparar el camí per a l'arribada de 
Mohammad arnb la saviesa definitiva. Aquesta teoria no era nova; 
alguns místics ja anaven en aquesta direcció: Sayyid Ahmad Khan 
i Muhammad Iqbal al Pakistan, i Muhammad Abduh i Ahmad 
Amin a Egipte són alguns dels noms remarcables. El problema era 
com conciliar el progrés indefinit com a tema basic de la teoria de 
l'evolució arnb la creenca que la historia va assolir el seu cim el 
segle VI1 arnb l'adveniment de Mohammed. Per als teolegs orto- 
doxos era difícil percebre una tendencia progressiva; ben al con- 
trari, allo que percebien era una degradació contínua: la decaden- 
cia dels imperis musulmans i el subsegüent sotmetiment al regim 
colonial van fer que la majoria d'ulemes qualifiqués els primers 
temps de la historia musulmana d'edat d'or. L'aparició del neois- 
lamisme va limitar l'edat d'or a la primera etapa del Califat: aixo 
significa no més de trenta anys; per a alguns (Khomeini) tot es 
redueix als cinc anys de regnat dfAlí. Els teolegs reformistes, al con- 
trari, defensen unes etapes d'esplendor més duradores: segles d'es- 
plendor alternativa de Bagdad, Cordova, Istanbul, Herat i Delhill. 
Pero aixo no respon a l'aspiració religiosa vers el perfeccionament 139 
moral que va estimular els textos de Medina, mai no assolits. Així, 
per exemple, Muhammad Iqbal, a la Reconstrucció del Pensamenl 
religiós a l'lslam, recull un hadith de Muhammad on diu que cada 
generació sera pitjor que la seva precedent, i es limita a proposar 
un continu caminar espiritual des del finit a l'infinit evitant l'en- 
frontament arnb els islamistes. Iqbal apunta d'aquesta manera 
unes idees que van en la direcció contraria dels fonamentalistes i 
dels ortodoxos: Medina no va ser sinó una plataforma d'arrencada 
per a una tasca molt més important en el decurs de la historia, tot 
superant l'ambit arab del segle VII. Iqbal coincideix en aquest punt 
arnb els escrits de Shah Waliy Allah de Delhi, un endeví del segle 
XVIII arnb inclinacions místiques; va escriure en arab i el seu 
Huyyat-Allah al-baliga va ser publicat a Egipte a comencament de 
segle. No conec si Taha va llegir Shah Waliy, pero hi ha un aire de 
família en moltes de les seves conclusions. 
l1 Muhammad va morir sense descendencia masculina ni haver formulat cap 
directriu pel que feia a la seva successió. Els seus successors van ser els quatre "cali- 
fes ortodoxos" (rasidun, "els ben guiats", "els qui segueixen el camí recte"), si bé 
molts musulmans abominem dels tres primers en considerar que havien usurpat 
I'herencia que Muhammad havia llegat a Alí. Aquesta és la raó del gran cisma dins 
1'Islam entre sunnites i xiites. 
Així, doncs, Taha va provar d'harmonitzar la teoria de l'e- 
volució amb el concepte religiós de la perfecció historica que 
defensa haver assolir el seu cim amb l'arribada del profeta 
Muhammad. Taha distingeix, d'aquesta manera, un primer mis- 
satge i un segon, un sentit primari o inicial de la paraula Islam, i 
un sentit final o definitiu. Aixb ho exposa a l'obra magna El segon 
missatge de l'lslam (Al-risala al-zaniya min al-Is1am)lz. 
Segons aquest pensament, "Islam" significa en el seu primer 
sentit "submissió", "abandonament de tota l'oposició a Déu i els 
seus missatgers", és el monoteisme en la seva forma més simple. 
Era 1'Islam dlAbraham i Ismael. Era també llIslam dels beduins que, 
quan afirmaven ser creients (mu'uminin), el Profeta els deia que 
només eren resignats. Ser "mumin" era estar en un nivell superior 
al de "muslim" ("submís") del tipus inicial. Tanmateix, al final els 
creients (mu'umin) assoliran un nivell superior; llavors seran "mus- 
limin", pero no com els monoteistes dels primers temps. En la seva l 
segona accepció, "Islam" denota el més alt nivell de perfecció 
humana. Quan llAlcori afirma que la religió amb Déu és llIslam, es 
refereix a aquest segon i encara inassolit nivell, no a 1'Islam dels 
actuals musulmans. Altres nivells intermedis són els d"'i1, al-yaqin" 
140 i "ain al-yaquin", que indiquen graus creixents de certesa. Aquesta 
concepció piramidal de set nivells vers la visió beatífica és familiar 
a tot aquel1 que hagi penetrat la filosofia sufí de llIslam místicl3. 
Així, els companys ("ashab") del Profeta són anomenats 
"creients" per llAlcori, pero encara no són veritables musulmans. 
En aquest sentit és com cal entendre els versicles alcorhnics apli- 
cats a Muhammad: "Jo sóc el primer dels musulmans" (Alcori 
6,163) o "Oh, vosaltres que creieu (muminun), sigueu piadosos amb 
Déu amb tota la pietat que El1 mereix, moriu sotmesos a El1 (musli- 
mun)" (Alcor2 3,102). Aquests veritables musulmans no seran sim- 
ples companys, sinó veritables germans. 1 Taha cita aquest hadith: 
"El Profeta va declarar irn dia: Corn es gira el rneir desig 
vers els rneirs gerrnans que encara no han vingirt! Potser no 
sorn tots els teirs gennans 'ijwan: oh Profeta? Vosaltres soir 
els rneirs cornpanys 'ashab'. I, qiri són els teiu gennans? La 
gent qire vindrh a la f i  del món. El seir treball els serh recorn- 
pensat, corn el vostre, cinqitanta vegades ... Vosaltres teniir 
algíl que 11s ajirda a fer el bé. Ells no tindran ningíl" (Al- 
Risala, 6,138). 
l2 Malgrat que i'obra data de 1967, faig servir la cinquena edició, publicada el 
1972 a Umdurman per ésser la que es troba més a i'abast. 
l3 Vegeu CORBIN, H., Historia de la filosofia islámica. Trotta, Madrid, 1994, pp. 
175-188. 
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Taha va partir d'un principi ben conegut dels sufís, pero 
sovint ignorat pels ulemes juristes: tota paraula té dos significats. 
El1 li dóna el caricter de llei fonamental alcorinica i el converteix 
en pedra angular del seu pensament. Aquesta idea de la doble sig- 
nificació ("mazani") és la clau de les seves noves interpretacions. 
Pero cal guardar-se d'equiparar-lo amb l'antic pare11 de conceptes 
"zdhir" i "bdtin", "extern" i "intern". Aquesta distinció va dividir 
sovint els musulmans i va donar lloc a l'escola teologica "zdhiri" 
(exoterica) i "batini" (esoterica). Molts islamistes empren "batini" 
com a terme generic per designar tot al16 que esta desviat o 
indueix a desviar-se, tot allo que fa ferum de sufisme. Els fona- 
mentalistes sunnites titllen els xiites de "batini", pero els fona- 
mentalistes xiites ho rebutgen indignats perque per a ells el terme 
sona malament. Una de les objeccions favorites contra Taha era 
que havia reanimat el gnosticisme, atribuint a tota paraula de 
1'Alcori un segon significat més profund (batini) que el significat 
textual ("zahiri"), d'acord amb el versicle de 1'AlcorA (30'23): "Déu 
ha revelat el millor de la paraula en un llibre de similars i dobles sen- 
tits1'14. 
Aixo és el que Taha té en comú amb els "batinís". Per aixo 
no veia malament que els ortodoxos el qualifiquessin de "batini" 
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en un sentit proper a "diabolic"; el1 ho veia, orgullós, com un ele- 
ment essencial del llegat sufí al qual havia jurat fidelitat. Respecte 
al doble sentit de tota paraula de lJAlcori, per a el1 es tractava d'un 
significat a I'abast de la m i  i l'altre Ilunyi. Allí on els gnostics (bati- 
niyin) parlaven d'exoteric i esoteric, el1 prefereix parlar dU'imme- 
diat i Ilunyi", "proper i remot". Els seus conceptes clau eren 
"nivell" i "grau": hi ha un Islam inicial i un altre final, un Islam a 
la base de la pirimide i un altre al cim. No hi ha diferencia de natu- 
ralesa sinó de grau: tot es desenvolupa des de la fase primitiva a 
una altra propera a la perfecció. Duu sempre el mateix nom, pero 
els diferents nivells que assoleix en el decurs del seu desenvolupa- 
ment fan que sembli diferent en adoptar diferents formes. 
Així, doncs, Muhammad va ser quelcom més que la culmi- 
nació de la historia, cosa que l'hauria limitat a un únic esdeveni- 
ment; en realitat, va ser com un gran salt endavant, I'avanc més 
important en el seu genere. La humanitat ha de recollir els fruits 
d'aquest esdeveniment generador. El Muhammad historic de 
ltAribia del segle VI1 va ser una mena de pla intermedi en la histo- 
ria de l'Islam, situat entre 1'Islam primer i el definitiu. El Profeta 
14 CORBIN, H., op.cit., pp. 38-42. 
representava 1'Islam definitiu pero es va limitar a assenyalar-lo 
corn una fita, deixant per a més endavant la seva realització. 
Muhammad no va introduir en 1'Islam definitiu, només en va indi- 
car la direcció, va explicar la seva existencia. Va ser el conductor, 
el guia. Si contemplem la piramide evolucionista del progrés espi- 
ritual de Taha, veiem Muhammad venir des del cim de la pirami- 
de, de l'esfera del definitiu Islam, de 1'Islam del segon missatge; el 
Profeta davalla a la base per elevar el poble des de l'esfera de 1'Islam 
primari a l'immediat nivell superior d'imam, des del monoteisme 
elemental de la simple submissió al de l'autentica creenca. 
Significativament, un hadith del Profeta declara: "Nosaltres, 
la comunitat dels profetes, hem rebut l'ordre de dirigir-nos a la gent 
segons al16 que són capacos d'entendre" (Al-Risala, p.13). Per aixb, en 
un moment inicial, Muhammad proposa la llei (xara) corn un camí 
per apropar-se a Déu. Tenint un fi pedagbgic, la xara ha de tenir en 
compte el seu caracter transitori: no té valor etern ni immutable, 
no hem d'aturar-nos en els detalls d'una legislació deutora d'un 
context cultural i historic determinat, sinó que n'hem d'extreure 
els grans principis rectorsis. 
On es pot trobar aquestes principis de llIslam autentic? Cal 
142 adreqar-se al Profeta Muhammad i a l'exemple de la seva vida. El1 ja vivia, a títol personal, una relació molt profunda amb Déu, no 
corn a enviat (rasul) sinó corn a profeta (nabi). El seu exemple esta 
inscrit en la Sunna, col.lecció de dites, fets i gestos fidelment reco- 
llits pels seus companys. El veritable Islam, el de la segona missió, 
no esta fundat en la xara sinó en la Sunnal6; i llIslam del Profeta 
és el prototipus de llIslam que ha de venir (al-Islam al-ajir), crida a 
cada individu, ideal encara no assolit al qual ha de tendir tota la 
humanitat: 
"E1 ventable Islam no ha estat, fins el dia d'aviíi, obra de 
cap comimitat. La comiínitat 'mirsiílmana' encara no ha 
aparegut. Encara ha de venir. El dia en qii? aparegríi sera el 
dia de la 'gran peregrinació' (al-Hayy al-akbar), el dia en que 
es realitzarh la paraiíla del Déií Altíssim: 'Avui, jo he perfec- 
cionat la vostra religió, iís he saciat de béns, he rebiít, per a 
vosaltres, l'islam corn a religió'" (al-Risala p.161). 
15 "Seria u n  gran error pensar que la xara islamica del segle VII p u p i  adaptar-se en 
tots els seus detalls al segle XX,  ja que no hi ha comparació possible entre el nivell de la 
societat del segle VII i la del segle XX" (Al-Risala, p.8). 
l6 Si tenim en compte que la sunna, tal corn va quedar fixada per escrit en els 
hadiths, és la segona font de la xara després de llAlcora, podem entendre la provoca- 
ció que hi ha en el rerefons d'aquesta proposta de Taha. 
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En tant que primer musulm~~7,  Muhammad constitueix 
una mena d'avantguarda dels musulmans futurs, un paradigma a 
imitar: "Si voleu estimar Déu, seguiu-me. Déu us estimara i perdonara 
els vostres pecats" (Alcora 3'31). D'aquí ve l'alt valor simbolic d'a- 
quest hadith escatologic que Taha es complau a citar diverses vega- 
des a causa del seu to profetic: "L1Islam va comencar corn un estran- 
ger, i corn a tal tomara. Benaurats els estrangers! Algú e m  va preguntar: 
Qui són aquests estrangers, oh Enviat de Déu? I vaig respondre: Són 
aquells que faran reviure la meva Sunna quan hagi caigut en desús" (al- 
Risala p. 5,12,22). 
No ens ha de sorprendre, per tant, que el conflicte entre 
Taha i els ortodoxos i islamistes se centrés en la qüestió de la xara. 
Els fonamentalistes havien convertit la xara en la fórmula migica 
que solucionaria tots els problemes socioeconomics. Amb ells la 
xara ha esdevingut de fet sinonim dl"ideologia islamica": en la 
seva visió acrítica i ahistoria la totalitat de la xara és d'inspiració 
divina i identica a les altres fonts de 1'Islam (Alcor2 i Sunna). 
Com ja hem dit, Taha acceptava que l'edat d'or de Medina 
era un magnífic exemple, perb no creia que les lleisemanades d'a- 
que11 embrió dfEstat puguin tenir avui validesa. Encara més, dis- 
tingeix clarament entre l'ensenyament moral del Profeta durant 143 
els seus anys de predicador perseguit a la Meca (l'essencia del mis- 
satge islamic) i la seva experiencia de Medina (epoca historica sub- 
sidiaria) quan va mirar de posar en practica les normes etiques i 
polítiques. Des del punt de vista islamista, aquesta concepció és 
equivalent a una ruptura amb el dogma que 1'Alcora és d'inspira- 
ció divina des de la primera pagina a la darrera. La interpretació de 
Taha no s'oposa a la creenqa de l'origen diví de la revelació, perb 
distingeix en 1'Alcora un doble designi alhora teoric i practic: s'en- 
senyen al creient els grans principis i se li presenten els més elevats 
models etics mostrant-li un exemple de com poden aplicar-se 
aquestes normes en determinades circumstancies. L'opinió de 
Taha és que Déu va permetre al Profeta fer algunes concessions i 
renunciar a l'aplicació total de les normes etiques; pero aquestes 
concessions només tenien sentit en aquella epoca historica. Taha 
sempre va defensar que és obligació dels creients superar aquests 
moments inicials, és a dir, seguir millorant l'aplicació de l'etica 
presentada per Muhammad. 
l7 "Digues: La meva pregaria, els meus actes rituals, el meu comportament durant la 
meva vida i a l'hora de la meva mort, pertanyen a Déu, Senyor dels Mons. A El1 res no li 
esta associat. He rebut l'ordre de confessar-ho i jo sóc el primer a sotmetre'm a El?' (Alcorh 
6,162-163). 
Des d'un determinat punt de vista, Taha pot semblar un 
fonamentalista perque duu a terme el més radical retorn a les 
fonts. Va ensenyar que només la primera part de la revelació (els 
versets de la Meca) és esencial i obligatoria; la segona part (els ver- 
sets de Medina) és igualment divina i important, pero subsidiaria i 
temporal. Tot allo que hi ha en llAlcorh prové de Déu, pero només 
els principis etics (asl) revelats a la Meca tenen validesa perpetua. 
La forma practica (far) conferida a aquests principis per les cir- 
cumsthncies medineses era d'aplicació exclusiva durant aquelles 
generacionsls. 
Per a apreciar adequadament aquesta línia de pensament, 
cal familiaritzar-se amb el concepte clhssic de nasij (abrogatiu) i 
manso] (abrogat) en la teologia islamicalg. El concepte prové de la 
doctrina segons la qual alguns versets de la revelació de Medina 
van abrogar-ne altres de la Meca. Aquesta teoria (que ha exercit 
una gran atracció sobre molts reformadors) explica que Taha cre- 
gués que no es tractava d'una abrogació permanent sinó d'una sus- 
pensió temporal, i que el Profeta desitjava que els creients dels 
darrers temps invertissin el procés, de manera que la xara tradicio- 
nal caigués en desús i es desenvolupés una nova xara d'acord amb 
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Els versicles de la Meca tindrien, per tant, prioritat sobre els 
revelats a Medina, de manera que la Sunna (conducta) seria més 
important que la xara (llei). Taha critica l'eslogan islamista: 
"L'alcori convé sempre i arreu", de gran sonoritat en arab ("al- 
qur'in li-kulli, aman wa likulli makan"). A diferencia del que fan els 
fonamentalistes, que confonen el dret (qanun) amb la legislació 
islamica (tashri), Taha sap distingir entre aquelles normes que 
regeixen les relacions entre els homes (idat) i les que estableixen 
els tractes amb Déu (ibadit). En aquest aspecte, Taha coincideix 
plenament amb Muhammad Iqbal: 
"La pedagogia profetica consisteix, parlant genkri- 
cament, en el fet que la llei revelada per irn profeta dedica 
especial atenció als costirms, els comportaments i les pecir- 
liaritats del poble que és el seir destinatari específic. El profe- 
ta, que tendeix a principis irniversals, no pot, tanmateix, 
revelarprincipis diferents a pobles diferents, ni deixar-los ela- 
l8 Els historiadors distingeixen entre el període Mekí (610-622, en que 
Muhammad és fonamentalment un "amonestador") i el període Mediní (622-632, 
on actua com a "cap d'estat"). Aquesta contraposició entre una "epoca religiosa" i 
una altra de "política" és el que permet a Taha dir que els versicles escrits a la Meca 
són versicles de base (i iyrit al-usul), mentre que els redactats a Medina són aplicacions 
detallades a casos particulars (dyi i t  al-funr). 
l9 Alcor6 2,106; 16,101. 
borar per si mateixos les seves prdpies regles de condiicta. El 
seir mitode consisteix a ediicar iin poble en particirlar, i des- 
prés emprar-lo com a niicli per a lJedificació d'iina xara uni- 
versal. D'aqiiesta manera ressalta els principis qiie regeixen 
la vida social de tota la hiimanitat i els aplica a casos con- 
crets a la lliim dels habits específics del gnip precedent. Els 
valors (akham) resiiltants d'aqiiesta aplicació @er exemple 
les regles relatives als chstigs dels crims) són, en cert sentit, 
específics per a aqiiest poble; i, ja qiie el seil compliment no 
és iin f i  en si rnateix, no poden ser, en rigor, imposats a les 
generacions fzitiires"20. 
Podem entendre, així, fins a quin punt resulten heterodoxes 
les dues darreres parts del principal llibre de Taha, titulades res- 
pectivament "La primera missió" i "La segona missió". Taha enu- 
mera, en primer lloc, uns fets socials que, per a ell, no són part 
integrant de 1'Islam: el yihad en el sentit de guerra santa, l'esclavi- 
tud, el capitalisme, la desigualtat entre home-dona, la poligimia, 
el repudi de la dona, l'ús del vel, la separació de sexes. .. Enfront 
d'aixo, la segona missió de 1'Islam promou la igualtat en tots els 
terrenys: igualtat economica (socialisme), igualtat política 
(democricia), igualtat social (supressió de la discriminació entre 
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Sense inim d'entrar en detalls, paga la pena dir quelcom 
sobre les propostes de Taha referides a la interpretació que la xara 
fa de la situació de la dona. La revelació de la Meca imposa ine- 
quívocament la monogimia com a norma; per tant, el compli- 
ment del segon missatge de lJIslam implica l'abolició de la poligi- 
mia. Mentre els versicles de Medina fixen que el fill baró hereta el 
doble que la filla perque aquesta ja rebri el dot, Taha defensa que 
el canvi de costums imposa que ambdós heretin la mateixa quan- 
titat. Mentre la xara estableix que el testimoni d'una dona té 
només la meitat del valor que el d'un home a causa de la seva ines- 
tabilitat emocional, Taha mostra que no hi ha base per a defensar 
aixo21. Aquestes afirmacions van valdre a Taha detallades refuta- 
cions per part dels professors ortodoxos de la Universitat Islimica 
dJUmdurman. El van acusar d'emprar el llenguatge dels enemics 
de lJIslam i de ser agent de potencies estrangeres. La seva crítica 
20 IQBAL, M. The Reconstruction of Religiozis Thought in Islam. Lahore, 1930, 
p.179. 
2i Asma Mahmud, la filla gran de Taha, dirigia una important oficina jurídica 
de l'administració sudanesa fins al seu empresonament el 1983. Als paisos on s'apli- 
ca amb rigor la xara (Iran, Pakistan), les dones han estat apartades de l'administra- 
ció de justícia. 
que la xara imposa a la dona una posició inferior va ser titllada de 
blasfema. La defensa de l'abolició de l'ús del ve1 es va convertir en 
una incitació a la nuesa... 
No cal dir que va ser molt més problematica, la interpreta- 
ció que Taha fa de la qüestió de la democracia a 1'Islam. Taha arri- 
ba a la conclusió que en comenqar la missió del Profeta a la Meca, 
Déu li va fer predicar la democracia pura i la llibertat absoluta de 
pensament. Li agradava citar el versicle "Tu  no has de donar-los 
ordres" (lasta 'alaihim bi-rnusaitir). Més tard, quan el Profeta va 
esdevenir el cap de l'estat medines, Déu li va permetre acomodar 
aquest concepte de democracia als costums de les tribus Arabs. 
Aquesta segona i limitada versió de la democracia és anomenada 
shura per llAlcora i significa la consecució d'un consens per con- 
sulta mútua. Segons aquest sistema, el cap de la comunitat dema- 
na consell als ancians, pero no esta obligat a sotmetrels a llopinió 
majoritariazz. 
Segurament, la pregunta que ens permetra entendre les 
intencions de Taha és la següent: que li va fer creure que havia arri- I 
bat el temps per a anunciar el Segon Missatge? Cal dir, en primer 
Iloc, que hi ha una experiencia religiosa el 1948 que va decidir-lo 
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i el malestar que, segons els místics sufís, identifica l'escollit per 
Déu: 
"Heia aqiií el qiie diiien els cors qiie han rebiit el coneixe- 
ment: el camí de la nova era (al-ahd al-yadid), aqiiesta via 
dels 'musiilmans' sobre la terra esta tragada pels versicles de 
base (els mekís), els qirals, en el primer període, van ser abo- 
lits pels versicles d'aplicació (els medinís). Els versicles dels 
fonaments van ser abolits en aqiiella ?poca per imperatiii dels 
temps ... Era el temps de la comirnitat dels creients ... mentre 
que els versicles de base es dirigeixen a la comunitat dels veri- 
tables musiilmans, iina comirnitat qiie encara no existia ... 
Els versicles de base van ser abolits només en el sentit qiie la 
seva aplicació a la legislució ha estat diferida fins iie arribi 
el moment. E1 seli moment esta a piint d'arribar. ,!S ll?poca 
qiie nosaltres estem vivint ara, en els seirs primers albors veri- 
tables ... I, heirs aquí qiie nosaltres ens hem atorgat la missió 
d'animciar la segona missió de llIslam" (Al-Risala p.7). 
~bviament ,  aixb era percebut pels ortodoxos i pels islamis- 
tes com una presumpció inacceptable. Taha era d'origen modest, 
22 A la "Maylis shum" de llIran, cos consultiu del clergat xiita, la majoria dels 
seus membres es va oposar a iniciar la guerra amb l'lraq, pero Khomeini, com a auto- 
ritat suprema, en fa ver cas omís. 
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no procedia dels estaments tradicionals del poder al Sudan, no 
tenia lligams amb les dinasties dlAnsar o Jatimiya. No va estudiar 
a Europa corn la majoria de membres de la classe professional 
moderna. El seu estil de vida sobri i apartat a Umdurman l'aillava 
de l'elit de Khartum. En un moment en que la classe il.lustrada 
sudanesa s'orientava més aviat vers el laicisme, el1 proclamava les 
excel.lencies de llIslam. Els seus seguidors eren sobretot estudiants 
universitaris, i el1 no va fer intents per adquirir poder en cap sec- 
tor de la vida pública. Tampoc no pertanyia a les institucions reli- 
gioses tradicionals: no provenia de les principals confraries sufís ni 
havia passat per seminaris de professors ortodoxos de dret ... 
Ser una figura solitaria pero fruir de gran estima en amplis 
cercles de la societat sudanesa va provocar algunes enveges. A més, 
el títol d"'Ustadl' ("mestre") amb el qual era conegut és el més 
modest que hom pot imaginar, sobretot si es té en compte la gene- 
ral debilitat de les autoritats religioses islimiques per títols altiso- 
nants corn xeic, imarn, maulana, allama, markaz. 
Més seriosa és l'acusació que Taha es tenia per un ras91 
(enviat de Déu), equivalent al Profeta Muhammad. En la teologia 
islamica, nabi (profeta) i rasul (enviat) han adquirit un sentit esta- 
ble a partir d'un hadith de Muhammad segons el qual no hi hauri 7 
més rasfil ni nabi després d1el12J. Salta a la vista que, en presentar- 
se a si mateix corn a introductor del Segon Missatge, algú podria 
entendre que Taha apareixia corn a rasul, pero el1 deixa clar en les 
seves obres que Muhammad és l'enviat del Primer Missatge exac- 
tament corn ho és del Segon Missatge. En realitat, sense aquesta 
ferma convicció, el seu edifici ideologic s'hauria ensorrat comple- 
tament, ja que es fonamenta bisicament en la restauració de la 
conducta exemplar del Profeta, en la seva sunna. 
Els seus adversaris solien dir que deixava de banda la sego- 
na part de la confessió de fe islamica. L'acusaven de suprimir les 
paraules "wa Muhammadur rasul-illah" ("i Mohammad és l'enviat 
de Déu") perque pensava ocupar el1 aquest lloc. Una lectura sim- 
ple dels textos de Taha mostra que en aquest tema no s'aparta gens 
de la doctrina oficial de llIslam. Encara més, Taha no ha caigut en 
la temptació de fer corn molts musulmans "modernistes" i escriu- 
23 El primer tribunal religiós que va jutjar Taha el 1968 declarant-lo apdstata va 
al.legar que es feia passar per "Enviat del Segon Missatge", suplantant Muhammad, 
1'Enviat del Primer Missatge". Prova de corn es prenen seriosament els tedlegs orto- 
doxos qualsevol pretensió d'un musulmi de ser "enviat", no és que al Pakistan es va 
excomunicar el grup Ahmadi per pretendre que el seu fundador Mirza Gulam 
Ahmad era profeta. 
re biografies desmitificadores de Muhammad: els indis Amir Ali i 
Muhammad Hamidullah, els egipcis Hussein Haikal i Abd al- 
Rahman Sharqawi ... El misticisme de Taha el fa disentir d'aquests 
autors; les seves idees sufís entren en escena cada cop que ells 
volen racionalitzar la revelació i analitzar la figura del Profeta arnb 
l'ajuda de les ciencies socials. 
Juntament arnb aquests temes n'hi havia d'altres, segura- 
ment de menor importancia, pero que també van ser emprats en 
les acusacions contra ell: en qualitat de místic creia en el retorn del 
Mahdi; animava els seus seguidors de viatge per Europa a visitar 
catedrals i retre homenatge a Jesús com a profeta; un calendari 
arnb una imatge de Jesús era un dels pocs guarniments de la seva 
senzilla casa a Umdurman.. .24 
Observant Taha en les trobades de pregaria anomenades 
"dikr" ("record de Déu"), podia pressentir-se que es preparava per 
al martiri. No estava disposat a cedir a les pressions de l'integrisme 
saudí. Va criticar sense contemplacions Khomeini i Khadafi com a 
aberrants. Recolza la iniciativa de pau de Sadat arnb els israelians i 
després va veure com els seus seguidors egipcis eren jutjats com a 
islamistes juntament arnb els assassins del president. Molts dels 
148 seus seguidors han patit també persecució: Awad al-Karim Musa, el 
poeta del moviment, considerat per Taha com el seu fill adoptiu, 
traductor al parlament sudanes, va ser enviat a Madrid per apren- 
dre castella; el govern espanyol, cedint a les queixes de l'ambaixa- 
da dfArabia Saudí que l'acusava de propagar doctrines subversives, 
el va expulsar als cap de tres mesos... 
Arribats en aquest punt, podria ser útil resumir el pensa- 
ment de Taha de la manera següent: 
PRIMERA MISSIÓ SEGONA MISSIÓ 
1.- Mohammad, enviat (rasul) a 1.- Com a profeta (nabi), 
la comunitat de Medina, lliura la Mohammad viu ja, a títol per- 
xara sonal, un ideal molt més elevat 
2.- Aquest Islam esta adaptat a la consignat a la Sunna. 
mentalitat de la gent de l'epoca 2.- La Sunna és la base del veri- 
2.- La Sunna 6s la base del verita- table Islam, adaptat a la men- 
ble Islam, adaptat a la mentalitat talitat del profeta. 
del profeta. 3.- La crida s'adreca a cada 
3.- La crida esta destinada a la individu. 
24 En qualitat de mestre sufi es creia il.luminat per Déu; els seus detractors en 
feien broma demanant-li que suplís arnb la seva il.luminació el deficient sewei elec- 
tric del Sudan. 
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col.lectivitat. 4.- S'interessa sobretot pels 
4.- Desenvolupa les prescripcions preceptes de la veritable adora- 
que regulen les relacions socials ció de Déu (ibadat).  
(mu'amalat) 5.- Aquest islam 5.- Aquest islam esta sintetitzat 
esta detallat en les sures medinís. en les sures mekís. 
6.- Els versicles d'aplicació ( 2 y i t  6.- Els versicles de base ( d y i t  al- 
al-fUru') abroguen (nasi j )  les sures usul)  són temporalment abolits 
anteriorment revelades de la (manszij)  fins que arribi el seu 
Meca. moment. 
7.- La comunitat de la primera 7.- La comunitat de la segona 
crida és la dels creients (mu'mi-  crida és la dels veritables 
nun), la dels companys (ashab) .  musulmans ( m u s l i m u n ) ,  dels 
8.- La primera crida esta dirigida germans ( i jwan)  
a una determinada comunitat, la 8.- La segona missió de 1'Islam 
dels arabs. Es el primer Islam (al- esta dirigida a tota la humani- 
Islam al-awwal). tat. Es 1'Islam escatolbgic (al- 
Islam al-ajir). 
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El gran merit de Taha es reconeix en aquestes línies de la 
conclusió de la Segona Missió de 1'Islam: 
"L'lslam és ima escala de cargol, qire comenca en nosal- 
tres amb la xara col.lectiva i acaba en Déii, allí on ja no hi 
ha 'a casa de', en aqiiell lloc on no hi ha Iloc ... Qiii piija les 
escales no deixa d'ascendir vers Déii 'Amo dels graons' 
(Alcor2 70,3). Així adqiiireix a cada instant un  major conei- 
xement i, per tant, perfecciona la seva sirbmissió (islam) a 
D é i ~  Entre tals éssers, la vida de la intel.ligincia i del cor es 
renoven constantment ... Qiii piija els graons entrara necessa- 
riament en la categoria de la xara individual. Perd aqiiesta 
no és la darrera parada: la pedra angirlar de la perfecció con- 
sisteix només en el fet que la teva identitat estigiri en Déu i 
qile la teva xara personal sigiii irna part de la teva veritable 
identitat. Aixd significa que la perfecció a la qiial l'home 
esta cridat és il.limitada. La cita de I'home amb la perfecció 
és d'ordre diví" (Al-Risala, p. 166). 
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